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Lors d e  prospcc t ions  n61j1atologiques effec-tudes 
dnns l e s  rég ions  product r ices  d 2  r i z  p l u v i a l  en GGte d ' I v o i r e  , 
quarante  cleusr espFccs de n6mnto!!es sppar tenant  & d i x  h u i t  genres  
ont  é t é  obse rvdes  
--'_....-. j.nco!wita ) e t  Iieljrcotylenchus iIihys%csa s o n t  l e s  p l u s  abondaates 
e t  l e s  p l u s  f r4quentes  aussi b i e n  dsiis l e s  zones de  savnne que dans 
l e s  zones d c  f o r e t  
s i o n  de 
en l ' a b s e n c e  d ' e n g r a i s  contre  un accroissement de 20,9 7; en pr fsence  
d ' e n g r a i s  iiirIiqunnt b i e n  que l e s  n6-mcttodes peuvent causer d.es d.Pg$ts 
s i g n i f i c a t i f s  en r i z i c u l t u r e  pZuvinle en Cdte d ' I v o i r e  o Ufie exp6rinx:ce 
de c r i b l a g e  de 41 c u l t i v a r s  de  r i z  pluvial (20 c u l t i v a r s  d'0ry.zs ,qlabes- 
r i m a  e t  21. d ' 0 , s a t i v a  1 a montré. que l e s  "g.la.berrims" sont génEraI.e;nent 
p lus  r d s i s t a n t s  que Pes "sativa" o 
l e s  esp8ces  de bieloido,yyne (cssenkiel iement  X ,  
Au mnrs d q e s s a i s  e n  microparce l ies  , la supprcs- 
a provoqué lm accroissenlent de remlenent $e 89,1$ inco::nj.ta 
. 
- 
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L'importance du riz en tant qu'élément de base pour l'ali- 
mentation en Côte d'Ivoire n'est plus à démontrer. 
des o i s e a u x ,  insectes, adventices, champignons etc... sur les rende- 
ments est pleinement reconnu dans la plupart des cas, celui des néma- 
todes a souvent @té,n6gligé parce que mal connu. Depuis 1964, le labo- 
ratoire de Nématologie de 1'ORSTOM d'Abidjan s'est activement i n t é -  
ress5 aux problèmes. de nématodes en riziculture inondée. Ainsi, 
MERNY a observé 28 espèces de T'ylenchida et 2 espèces de DoryZaCmida 
au cours de son travail. Parmi ces 30 espèces, seules 6 sont parasi- 
t e s  actifs du riz dont HirschmannielZa s p i n i e a u d a t a  et f i e terodara  
org'zae sont de loin les plus importantes. I1 est vite apparu au cours 
des études Fz-Gliminaires que la faune ngmatologique associée au riz 
inondé et celle associée au riz pluvial sont trss différentes. En 
1977,  une enquête faunistique a été entreprise dans les régions de 
riziculture pluviale. 
Si le rôle néfaste 
L'objet de la présente .communication est de faire le point 
s u r  cette enquête et sur 'différents essais que nous avons subséquem- 
ment mis en place pour  étudier les nématodes associés au riz pluvial 
en Côte d'Ivoire. Trois parties distinctes y sont apparentes : 
lo) Les résultats de l'enquête faunistique, 
2') L'effet de MeZoidogyne i n c o g n i t a  s u r  la récolte avec OU sans 
engrais , 
3') Le criblage de quelques variétés de riz pluvial pour l e u r  
résistance à A I .  i n c o g z i t a .  
I. L'ENQUETE FAUNISTIQUE 
- 
. .  
A l ' i s s u e  d'une s é r i e  de p rospec t ions  nématologiques au 
c o u r s  desque l l e s  un t o t a l  de ' 296  échant . i l lons  on t  é t é  p r é l e v é s  
dans t o u t e s  l e s  r ég ions  importantes  de r i z i c u l t u r e  p l u v i a l e  en C ô t e  
d ' I v o i r e ,  quarantë  deux espèces de nématodes appar tenant  à d i x  h u i t  , 
genres  ont  é t é  r ecensées . (Tab leau  1 ) .  Les espèces  de MeZoidogyne 
(pa r t i cu l i è remen t  M; incognzta)  e t  d'HeZicotyZenchus ( e s s e n t i e l l e -  . 
ment Y. d i h y s t e r a )  sont  l e s  p l u s  abondantes e t  l e s  p l u s  f r s q u e n t e s  
t a n t  dans l e s  zones de savane que dans l e s  zones de forGt .  ScuteZZo- 
nema cZathricaudatum e s t  une 'espèce t r è s  commune en savane mais 
absente  en r ég ion  f o r e s t i è r e .  Xiphinema e t  Praty2enchx.s peuvent ê t r e  
.c;ignalés comme 2 genres  r e l a t ivemen t  ' importants dans l e s  2 rég ions .  
Tous l e s  a u t r e s  genres  ' recensés  son t  s o i t  peu abondants s o i t  peu 
. .  
- f r équen t s  (Figure 1 ) .  . 
1, 
Dans l a  mesure o.it l a  p o s i t i o n  prééminente des genres  
MeZoidogyne e t  HeZicotyZenchus dans c e t t e  enquête n ' e s t  pas une 
preuve que c e s  nématodes causent  des dégâ t s  s i g n i f i c a t i f s  s u r  l e  
* r i z  p l u v i a l ,  une é tude  a é t é  e n t r e p r i s e  avec M. i n c o g n i t a  
en mic ropa rce l l e s  pour éva lue r  l ' e f f e t  de ce nématode. 
.* ". . 
. .  
II.. L'EFFET DE M. INCOGNITA SUR LA RECOLTE . 
. -  
. Des mic ropa rce l l e s  préa1,ablement t r a i t é e s -  au basamid 
g ranu lé ,  on t  é t é .  r é i n f e s t é e s  avec M. i n c o g n i t a  à l a  d e n s i t é .  .de 
3 0 0  o e u f s / l  de s o l  s e l o n . . l e s -  t r a i t e m e n t s  c i - a p r è s  : 
1. Nématode a b s e n t ,  Engra5s a b s e n t .  . (00) 
2 .  Nématode p r é s e n t , .  Engrais  absent  (ON) 
3 .  Nématode absen t ,  Engrais  p r é s e n t  (EO) 
4 .. Nematode p r é s e n t ?  Engrais  p r é s e n t  . (EN) 
Ces t ra i tem,ents  on t  é t é  f a i t s  en 5 r é p é t i t i o n s  où " l ' e n g r a i s "  r e -  
p r é s e n t e  une a p p l i c a t i o n  de N P K  ( 1 0 - 1 0 - 1 8 )  au semi de l a  v a r i é t é  
de r i z  p l u v i a l  IRAT 13  s u i v i e  de 2 a p p l i c a t i o n s  d ' u rge  au t a l l a g e  
e t  3 l a  montaison. Les r 6 s u l t a t s  obtenus ixd iquent  que : 
- M. i n c o g n i t a  cause une diminution significative du tallage 
- et de l'épiaison entraînant une chute du rendement de . 4 7 , 2 %  
en 1'abs.ence d'engrais en comparaison avec le traitement sans en- 
grais sans nématode, ' 
-' L'engrais stimule le tallage et l'épiaison de façon signifi- 
cative, ce qui résulte en une augmentation de rendement de 
4 7 %  en l'absence de nématode contre 21 ,6% en présence de nématode 
(Tableau 2 et Fig. 2 ) .  
Ces résultats révèlent bien que M. i n c o g n i t a  peut causer 
des dégâts significatifs sur le riz pluvial et que ces dégâts sont 
en partie compensés paf l'addition d'engrais, la situation idéale 
Gtant bien s û r  celle o ù  il n'y aurait pas de nématode et o ù  le riz 
serait fertilisé. Sur ce point., il est bon de signaler'que la rizi- 
culture pluviale en Côte d'Ivoire étant encore essentiellement tra- 
di.tionnelle (450.000 t de riz pluvial traditionnel contre 105.000 t 
de riz pluvial moderne), l'usage des engrais n'est pas une pratique 
répandue ; en plus, les nihatodes sont le plus souvent présents, ce 
qui a tendance à nods mettre plutôt dans le cas le plus défavorable. 
Les nématodes pourraient ainsi'avoir une contribution non soupçonn6e 
- 
-. . 
* au commun problème des bas rendements en riziculture pluviale. Pas 
ailleurs, il faut noter qu.'il ne s'agit ici que de l'effet de M. . 
. incogni ta  seul'à une densité d'infestation moyenne. I1 serait très 
intéressant d'étudier l'effet de HeZicotyZenchus dihystsra seul 
y i s  d'évaluer l'effet d'une- combinaison de ces 2 nématodes les plus 
fréquents et les p l u s  abondants dans les champs de riz pluvial. 
.- 
,La rentabilité en riziculture pluviale .étant trè,s'faible, 
l'usage de nématicides est encore assez loin d'être pratiqué au 
stade actuel des choses. Ainsi, nous avons pensé à d'autres méthodes 
de lutte entre autres les variétés résistates. 
III. CRIBLAGE DE QUELQUES VARIETES DE RIZ PLUVIAL POUR LA - - 
RESISTANCE A M. i n c o g n i t a  
Les réactions de 21 cultivars d'oryza s a t i v a  et de 20 cul- 
tivars d'O. gZaberrin!a ont été étudi6es. Les. gluberr ima se sont 
montrés généralement moins sensibles (moins de racines caractéristi- 
ques - Fig. 3) et moins propices 2 la reproduction de M. intogrL7:ta 
d 
5 
. .  
que 'les s a t i v a '  (Tableau 3).. En particulier, les cultivars de gZaber- 
r i m a  OG 0 0 8  et CG 11 sont l'es plus résistants.alors que les cultivars 
de s a t i v a  IS 1.73 et ACC 113-18-55 sont les plus susceptibles. Une 
étude de la pénétration.et du développement du nématode a montr.5 que 
les variétés susceptibles sont plus propiceS.pour le développement 
des juvéniles en femelles adultes que les variétés résistantes[$ablenu. 
, I.-_L - .--._ . ------ u----- - 
ITrésultat est un argument supplémentaire en faveur de' ' 
.-c-.--, 
l a  lutte contre la barrière reproductive de stérilité dans les croi- ' 
sements interspécifiques s a t i v a  x gZaberrima afin qu'un jour, l'in- 
corporation d'une résistance telle que celle observée ici, dans des 
cultivars de riz plus productifs, puisse être envisagée. 
I__I-- ----.-----"- . ---.---------- "". -_ 
Pour récapituler, m u s  pouvons dire que : . 
1 " )  De nombreux nématodes phytophages sont associés aux raci- , '  
nes de riz pluvial en Côte d'Ivoire (42 espèces). Parmi 
r 
eux, les HeZicotyZenchus (plus particulièrement H. d i h y s t e r a )  et les 
MeZoidogyne (essentiellement M .  { n c o g n i t a )  sont les plus abondants 
e t  les plus fréquents à l'échelle nationale. 
- 
, .  
2 " )  MeZoidogyne i n c o g n i t a  est un parasite dangereux capable 
de causer des c'Ggâts significatifs sur le riz pluvial 
surtout en l'absence d'engrais. 
3")' Les variétés d'or'yza gZaberrima sont généralement plus e 
' résistantes 2 M. i n c o g n i t a  que les variétés d'o. s a t i v a .  
- -  
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G e n r e s ’  Fo rê t  Savane 
He Zicoty Zenchus [ 5 1 222 298 
MeZoidogyne spp. 506 123 
Xiphinema ( 9 I 07 77 
Pràtylenchus 151 62 79 
Hemicyc Ziophora ( 2 1 * 55 1 6 * 
Heterodem s p  . 44 8 
Paratylenchus sp. 30 17 
Criconsmoîdes t 4 1 21 . 36 
Triehodoms ( I I 16 - _ _ _  - 
Tableau 1 Indice de pré-6minence des genres de nématodes . -  
rencontrés au cours de l’enquête faunistique 
s u r  r i z  pluvial. 
-- 
G e n r e s  ’ F o r ê t  Savane I 
Paratrichodorus (1 1 - 17 
Ty Zenchorhynchus ( 3 1 12 36 
UZiginoty Zenchus (1 I 20 
Paratrophurus sp. 2 
HopZoZaimus (1 1 10 2 
- 
SeuteZZonema(21 - 220 
RotyZenchuZus(21 3 15 
Hmicrieonemoîdes(’11 - 11 
Tdversus [I 1 - 32 
/ 
\ 
- pas de specimen recensé. 
1 
L e s  c h i f f r e s  e n t r e  p a r e n t h è s e s  r e p r é s e n t e n t  l e s  n o m b r e s  
d ’ e s p è c e s  o b s e r v é e s  d a n s ,  c h a q u e  g e n r e .  
.- 
I . .  
L . .  8 .  
. .  . .  
Tableau 2 - Effets de Meloidogyne i n c o g n i t a  sur quelques 
caract6ristïques d'IRAT 33 en présence et en 
l'absence de fertilisation. 
Hauteur  moyenne Longueur moyenne P o i d s  f r a i s  des  Rendement 
d e s  p l a n t s  d e s  p a n i c u l e s  panicu les  e f f e c t i f ( l 1  Pourcen tage (  
I cml I cml ( g / m i c r o p a r c e l l e s l  ( g / m i c r o p a r c e l l e l  
ON (33 94,9 a 22,2 d 124 f 84 ,7  j ' 52,0 
O0 107,6  b 23,3 d 220 g 160 ,2  k 1 O0 
EN 11 5,l bc  26,2 e 300,7 h i  194 ,8  kl ' 121,6  
EO 124,9  c 27,0 e 330,4  i 235,s  1 147 
Le r e n d e m e n t  e f f e c t i f  e s t  l e  r e n d e m e n t  e n  g r a i n s  o b t e n u  a p r è s  
(1 I 
t r i a g e  p a r  g r a v i t é  où l e s  g r a i n s  f l o t t a n t : ;  o n t  é t i?  é l i m , i n é s .  
. .  
' c 2 1  L e  r e n d e m e n t  e f f e c t i f  d u  t r a i t e m e n t  O 0  e s t  p r i s  comme 100,  # 
'31 O N  : n é m a t o d e  ; p a s  d ' e n g r a i s  O0 : p a s  d ' e n g r a i s  p a s  d e  n é m a t o d e  
EN : n é m a t o d e  e t  e n g r a i s  EO : e n g r a i s . ;  p a s  d e  n é m a t o d e .  I 
. 
L e s  c h i f f r e s  s u i v i s  d e  l e t t r e s  d i f f é r e n t e s  s o n t  s i g n i f i c a t i v e m e n t  
d i f f é r e n t s  a u  s e u i l  d e  Fi%.  
' Tableau 3 - Populat ions f i n a l e s  de MeZoidogyne i n c o g n i t a  
(.au bout de 2 mois) e t  nombre de r a c i n e s  ca- 
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e t  s a t i v a  de r i z  pluv.ia1. 
I--.--- ~ 
POPULATION DE RACINES 
NEMATODES C a r a c t é r i s t i q u e s  
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IGUAPE CATETC 
IRAT 1 3  
IOROBEREKAN 
IS 126 
I S  168 
I S  173* 
I S  220 
IS 251 
I S  254 
IS 276 
IS 283 
I S  289 
IS 300, 
I S  302 
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C a r a c t é r i s t i q u e !  
[par p l a n t e l  
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6 ' 8 4 0  
6 607 
1 614 
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4 812 
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441,45 . 0,5 4 421 3J8 
* 
Variétés s é l e c t i o n n é e s  p o u r  les é tudes .  de p é n é t r a t i o n  e t  de déveioppement. 
Tab.leau 4 - Pénétration et développement de juvéniles de 
*.. MeZoidogyne i n c o a n j f n  d a n s  .les racines de _ _  
quelques variétés de riz pluvial. 
. %  % I 
. Mâles2 Femel les 1 
% VARIETES 8 .  
D E  R I Z  P é n é t r a t i o n  
OG - O08 10.1; d 211 o 















7 0 J 4  
I 
P o u r c e n t a g e  m o y e n  d e s  5 0  j u v é n i l e s  i n i t i a l e m e n t  i n o c u l é e s  
2 s .  
P o u r c e n t a g e  moyen  d e s  j u v é n i l e s  p é n é t r é e s .  
L e s  n o m b r e s  s u i v i s  d e  l e t t r e s  d i f f é r e n t e s  s o n t  s i g n i -  
f i c a  t i v erne n ' t  . .* d i f  f é'r en  t s I à ;5 % . -. , 
.. - 
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CON STA N C E 
F i g .  1 - Constance e t  abondance des genres  observés  dans 
l e s  rég ions  de f o r ê t  e t  de savane sous  r i s  
p l u v i a l .  
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Fig. 1 (A-B) - E f f e t s  de MeZoidogyne incognita e t  de l a  f e r t i l i -  
s a t i o n  s u r  l e  t a l l a g e  (A) e t  l ' g p i a i s o n  (B) d'IRAT 13.  
ON : nématode ; pas  d ' e n g r a i s  - O0 : pas  d ' e n g r a i s  pas 
de nématode. EN : n$matode e t  e n g r a i s  - EO : e n g r a i s  ; 
pas de n iha tode .  . -- 
, 
. .  
-. 
A 3  
I _ -  
I 
F i g .  3 - P r i n c i p a l e s  déformations des " r ac ines  c a r a c t 6 r i s t i q u e s " .  
Racines en massue ( a & b ) , crochet, ( e )  et s p i r a l e  ( d ) 
